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PREŢUL... 
mireaga obşte maghiară a rëmas pro­
fond emoţionată de rescriptul regal prin care 
l i . Sa ordona primului ministru Tisza să-î 
presinte un proiect pentru aducerea cu mare 
pompă în patrie a osămintelor lui Rákóczy, 
pe care tot o dietă ungară îl declarase prin 
lege «trădător» şi decretase confiscarea tu-
iuror moşiilor lui. Au şi primit, pentru acest 
«act de înaltă pietate>, cum îl ziceau, pe 
li. Sa cu o pompă cum de mult nu s'a 
Tëzut. Ear ziarele toate se întreceau cu im­
nuri şi osanale la adresa celui mal naţional 
şi maî constituţional rege. . . Comitatele şi 
oraşele maghiare de asemeni au grăbit să 
aducă M. Sale omagii. 
Cu un cuvânt, era bucurie mare în 
toate partidele politice ungureşti. Tisza era 
prăznuit alături de Thaly. Nu mal erau în 
feară «mamelucî» şi «oposanţî» («labancz»-! 
şi «Kurucz »-!!), ci numaî Unguri fericiţi şi 
mulţumiţi. 
Nu-s de cât puţine zile d'atuncl.. . Să 
a\î şi să vedem ce scriu ziarele ma­
ghiare. 
Să luăm numai organele de partid mal 
pronunţate. 
Astfel Alkotmány (delà 15 c.) sub titlul 
«Cel mal scump guvern» după-ce arată că 
«ltimele guverne liberale au vîrît ţeara în 
deficit permanent şi au cumpenit-o să facă 
Jntr 'una datorii, prin urmare să ni-se mă­
rească darea, scrie: «Din acestea înţelegem 
de ce a trebuit să vină la putere Tisţa şi 
ce preţ trebue să plătim pentru sentimentele 
de pietate naţională înălţătoare ce ni-s'au 
hărăzit graţie târguelii dintre Tisţa şi 
Thaly•>... 
Şi după-ce arată că bugetul comun în 
anul viitor este de 547,533.000 coroane, 
cu 160,500.000 cor. mai mult de cum îlpro-
iectase Stell, urmează : 
«Durere, nu s'au isprăvit însă toate cu 
asta. Pentru-că în exposeul ministrului de 
rësboï vedem eă pe anul ідОб şi pe alţii 
cari vor urma vor mal trebui pentru tunuri 
inouï 1OO milioane, pentru alte lucruri de 
aghiustare 29 milioane şi pentru vase de 
résből 45,780.000 cor., vor mal trebui deci 
173.780.000 coroane. 
»Atata vedem deja. Dar ceea-ce nu 
icunoaştem încă, este proiectul de lege mili-
'tar. In el ni se va cere ridicarea contin-
•qentului de recruţi, ceea-ce ear va mal ne­
cesita noui cheltuieli*. 
független Magyarország atacă şi mal 
violent guvernul. Sub titlul > Cheltuieli ne­
bune « scrie uu articol în care se întreabă 
Kde ce este nevoie de aşa înarmare ? 
De cine ne temem ? Cu cine vrem să 
ne batem ? Doar Ruşiî pe ani mulţi de tot 
jor fi legaţi în extremul Orient, fie că în­
ting fie că rëmân bătuţi. . . 
Se năpusteşte deci şi asupra celui îm­
părătesc, pe care-1 presintă ca fatal neamu­
lui unguresc. 
Căci în schimbul jertfei mari ce ar face, 
pentru menţinerea armatei şi a altor insti­
tuţiunl comune, Ungurilor — aşa se tan­
gue organul kossuthist — nu li-se acordă 
nici un contra-serviciu ! 
Şi pe tonul acesta scriu cele maî multe 
ziare neguvernamentale. Unele lovesc chiar 
fără milă în Viena şi scot In evidenţă că 
banii mulţi pentru armament lot în Austria 
se duc, căci In Ungaria nu-s fabrici nici ar­
senale care să lucreze pentru armată. 
Austriaciî, cu alte cuvinte, îl exploa­
tează pe Unguri. 
Dar atunci ce să zicem noî, cari plătim 
dare şi facem serviciul militar întocmai ca 
Ungurii, fără ca în schimb guvernul ţeriî să 
ne facă în ceva vre-o înlesnire. Dincontră : 
avem prea multe motive de a ne plânge. 
Pe când Unguri sunt stăpâni pe ţeară şi chiar 
zilele trecute jubilau cum prin graţia regală 
neamul lor întreg a fost împărşit de o mare 
bucurie, menită a le ridica moralul şi a le 
întări sentimentul naţional. . . 
Noi plătim dare şi ne am dus la miliţie 
şi în epoca de ex-lex... Dar fondul pentru 
ridicarea crucei pe mormêntul lui Iancu 
guvernul îl ţine şi acum confiscat. 
Sir însï cu usa. 
In numerul nostru delà 14/27 Aprilie 
am spus că un conflict grav s'à petrecut 
între guvern şi MetropoHa delà Sibiu, conflict 
în urma căruia de 2 ani renta pentru şcoa­
lele române din Braşov n'a fost asignată 
Eforiei. 
Se înţelege că aceasta a făcut sensaţie 
cu atât maî mare, cu cât şi guvernul şi 
Mitropolia au păstrat cea maî semnificativă 
tăcere în jurul chestiunel, avênd fiecare 
interes să tacă : guvernul ea să poată lucra 
mal cu eficacitate, ear Metropolitul ca să 
nu fie luat la respundere, ci să raporteze 
ca fapt îndeplimt că s'a învoit la decretarea 
defondaţie a sumei depuse de statul român, 
cum cere guvernul maghiar, după cum nu-î 
venea I. P . S. Sale Metropolitul la socoteală 
nici să se ştie că pe respundere proprie a 
înaintat guvernului socoteli, consfinţind astfel 
spărtura făcută în autonomia noastră bise­
ricească. 
Organul I. P . S. Sale a grăbit decî 
să desmintă ştirea dată de noî. Acelaşi 
lucru Га făcut şi gazeta delà Braşov. 
»Telegraful« a scris : » Guvernul a aflat 
socotelile rentei în cea maî bună regulă şi 
renta n'a deregat-o. « 
Doue neadevërurï sfruntate căcî eată 
ce mărturiseşte acum chiar »Gazeta« (n-rul 
delà 2 /15 Maiu) : 
» Renta bisericii Sf. Nicolae destinată 
în folosul gimnasiuluî şi a şcoaleî reale gr.-
or. române din Braşov, precum ni-se co­
munică, a fost asemnata pe anul igoj şi 
s'a ridicat azi de comitetul parochial al 
bisericeî. Renta pe anul curent 1904 
încă nu este asemnata. « 
Dacă nu ar fi conflict, de ce »s'a 
trăgănat* (vorba gazeteï delà Braşov) asig­
narea douï anï de zile, de ce renta de pe 
1904, care trebuia dată la începutul anului 
şcolar, va să zică în Septembre 19О3, 
n'a fost asignată nici până azi ? I . . 
Şi când ne gândim că »Telegraful« a 
mers cu îndrăsneala până să încerce a 
prosti presa din România, afirmând că nu 
e conflict, că renta e dată şi totul e în re­
gulă. 
Scrie-va oare acum «Vremea» şi despre 
gazeta delà Braşov, că «face treaba guver­
nului Sturdza» când, ne-avênd încotro, con­
firmă cele scrise de noî? Şi ce maî zice de 
»Telegraful« prins în cel maî urît flagrant 
delict de minciună ? 
Din Dietă. 
— Şedinţa delà 13 Maiu n. — 
Vineri au ţinut şedinţa ambele corpurî 
legiuitoare maghiare, fiind la ordinea ir 
singurul obiect de importanţă : exprei m 
mulţumire! şi recunoştinţei naţiunii p r i - a > 
bele camere pentru preaînalta hotăfîre 
jestăţiî Sale de a se aduce în patrie osemin­
tele lui Rákóczy II. Camera a luat cu una­
nimitate decisiunea fără deosebire de partid, 
că preşedintele Camere! să interpreteze Ma-
jestăţi! Sale sentimentele de supunere omagială, 
de recunoştinţă şi gratitudine perpetuă ale 
naţiunii în numele représentante! naţionale 
pentru actul preagraţios şi istoric-important 
care este menit să apropie şi maî mult di­
nastia de naţiunea maghiara şi care act face, 
ca naţiunea să arunce vălul uitare! asupra 
trecutului. Br. Podmaniczky, preşedintele clu­
bului liberal face această propunere în nu­
mele tuturor şefilor partidelor, aclamând la 
fine pe bëtrânul Monarch, ceea-ce întreaga 
Cameră a repeţit de 3 or!. 
Preşedintele Perczel admite această pro­
punere la desbatere, acordând cuvêntui kos-
suthistu! Thaly Kálmán, cunoscëtorul adênc 
al epoceï rakocziene, care a caracterizat a-
cest timp cu însufleţire juvenilă. Primindu-se 
propunerea, Camera a trecut la desbaterea 
specială asupra proiectului pentru salarizarea, 
respective întregirea salariilor notarilor co­
munali şi cer,.ualî. După o discuţie laxă, fără 
mult interes din partea părinţilor patrie!, pro­
iectul a fost primit. 
In casa magnaţilor, primindu-se propu­
nerea magnatului Dr. Wekerle Sándor de a 
se trece numaî decât la desbaterea asupra 
propunere! Camerei, academicianul şi prof. 
de universitate Dr. Beöthy Zsolt printr'o vor­
bire sprintenă recomanda adoptarea propu­
nere! Camerei, ceea-ce casa Magnaţilor a şi 
făcut în mod automaiic. 
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— Şedinţa dela 14 Mo iu. — 
Sâmbătă Camera a ţinut şedinţă care a 
durat foarte scurt timp. La cetirea procesu­
lui verbal kossuthistul Madarász József ex-
cepţionează cuvântul dotaţiune, cerând înlo­
cuirea lui cu echivalentul maghiar (hozzá­
járulás) ceea-ce Camera nu primeşte, căci 
cuvântul acesta 1-a folosit chiar un deputat 
oposant. După asta preşedintele aduce la 
cunoştinţa Camerei petiţiunea lui Apponyi, 
în care acesta cere un concediu de 4 sëp-
tămânl şi absolvarea sa dela sarcina de a fi 
membru în delegaţiunî, ceea-ce Camera a-
coardă ear demisiunea o primeşte. In urma 
asta Camera a adoptat şi după a treia ce­
tire proiectul pentru întregirea salariilor no­
tarilor. 
Luni camera a ţinut numai şedinţă 
formală, fiind la ordinea zilei numai un 
singur obiect: presentarea raportului comi-
siunil financiare asupra proiectului de in-
vestitiunî. Proxima sedintà va fi Joui, când 
se va pune la ordinea zilei însuşi proiectul 
de investiţiunl. 
Exposeul iul Goluchowsky. 
— Din Delegaţiunea austriacă. — 
In şedinţa de erï a Delegaţiunel austriace 
— ce se ţine acum în Budapesta — ministrul de 
externe şi-a rostit exposeul asupra situaţiei poli­
tice actuale. 
Exposeul începe prin constatarea cá mo­
narchia austro-ungară este în bune relaţiunl cu 
toate statele, dar îndeosebi cu Rusia, ceea-ce, zice 
el, caracteriza maî pregnant relaţiunile favorabile 
în politica externă. 
Se opreşte apoi cu plăcere asupra întreve­
derii sale dela Aba\\ia cu ministrul de externe 
al Italiei. Unele elemente fanatice au căutat 
adică să producă tulburări în bunele relaţii ale 
Austro-Ungariei şi Italiei ; întrevederea dela Abazzia 
a avut însă pentru ambele state resultatul îmbu­
curător de a se convinge odată mai mult despre 
intimile raporturi dintre cele doue state aliate pe 
basa unor interese superioare. 
A vorbit de rësboiul ruso-japonez, deplân­
gând jertfele ce se aduc şi azi rësboiuluï pe care 
toate statele civilisate caută să-1 înconjoare. 
P E R I N A . 
Georges D' Esparbes. 
— „Asud... asud... asud." 
Sfîrşind butelia, generalul căzu la păment. 
— „Şi să zici", murmură Granjier clăn-
ţănindu-î dinţii", „că Mititelul, când îl va veni 
rêndul să se facă împërat, nu va avea nici o 
ideie despre noi, nicî măcar o amintire — nimic 
decât poveşti." 
Vocea severă a unul tinër şef de escadron 
se auzi : 
— „Noi n'avem decât săbiile noastre să le 
oferim regilor". 
In grupa husarilor, un aghiotant, cu cap 
schimonosit de gorilă, cu ochiul limpede, nasul 
tocat de un glonte, unul din aceia, carî au je­
fuit mai mult la Moscova, nu se codi ; el scoase 
din pielea sa de urs o cutie de aur ciselât plină 
de diamante: 
— „Asta-I ce am mal bun. Le ofer Miti­
telului". 
Granjier clă'ină din cap : 
— „Nu sunt preţioase daraverile acelea; 
sunt muscăleştl şi-apol furate. Un băiat de îm­
përat are lucruri mal frumoase". 
— „Maţele noastre, atunci ! Răbdare", zise 
cantinierul, „le va avea". 
— „ Tu , Favoul, ce al da acestui copil?" 
— „Icoanele mele". 
Sensaţia cea maî mare au făcut-o însă cu­
vintele rostite cu privire la reformele ce trebue 
Introduse în Macedonia. A insistat cu tot dina­
dinsul asupra acestor reforme delà cari aternă 
aşa zicênd pacea în Balcani şi faţă de Turcia, 
care caută să trăgăneze lucrurile, a folosit un ton 
aproape neobictnuit în diplomaţie: a ameninţat.' 
Ceea-ce dovedeşte că monarchia noastră nu e de 
loc dispusă a se lăsa păcălită de Poartă, care 
caută să pună beţe în roate, întârziând mereu cu 
aplicarea reformelor primite în principiu şi adop­
tate de Rusia şi Italia. 
Delegaţiunile la Monarch. 
Duminecă delegaţiunile s'au presentat 
la M. Sa Monarchul, ear cu această oca­
siune a făcut importante declaraţiunî cu pri­
vire la afacerile comune. 
La ameazî au fost primiţi în audienţă 
delegaţii austriacl, şi la o oră ceî maghiari. 
Sub durata audienţei acordate delegaţilor 
austriac!, preşedintele delegaţiunil maghiare 
Széli Kálmán a făcut cunoscută vorbirea sa, 
ce va adresa Monarchulul. La o oră dele­
gaţii maghiari au plecat apoi dela parlament 
la curtea regală. Aci în sala de audienţă 
erau deja membri! guvernului comun: con­
tele Goluchowky, cav. Pitreich şi bar. Bu­
rlan, mal departe présent a fost contele 
Tisza, contele Jestetich Tasţilo şi contele 
Paar Ede. 
Regele întrând în sală ocupă loc pe 
podiu naintea tronului. In numele delegaţi­
lor a vorbit Széli Kálmán, atingând chestiile 
comune, cari preocupă şi pentru cari s'au 
întrunit delegaţii. A vorbit cu multă căldură 
despre apropierea tot mal mult a naţiune! 
de dinastie, apropiere promovată şi de actul 
de curênd dovedit al Monarchulul (aducerea 
osemintelor luî Rákóczy în patrie). Cu tra-
diţionalul « Élj en a Király* îşî sfîrşeşte vor­
birea. 
In rëspunsul Sëu, Maiestatea Sa a mul­
ţumit pentru manifestarea sentimentelor de 
alipire şi fidelitate. A trecut apoi la politica 
externă. Constată, că raporturile monarchie! 
noastre cătră puterile străine sunt dintre 
cele ma! bune, mai ales raportul cătră pu-
El aretă o ţeava mare de zinc, în care erau 
făcute sul doue tablouri de Rafael. 
— „Şi tu, Delzons?" 
Husarul îşi lovi traista de piele. 
— „Un Christos de fildeş, sase miî de 
ruble". 
Unii ziseră : 
— „Am zece rochii de femeî numai măr­
găritare şi mătase". 
— „O capotă de prinţ de raţă e ider ; o 
am la mine, o dau dacă e pentru Mitiielu". 
— „Eu piei ca să culc pe ele douëzecï de 
regine. Zibelină!" 
Impëratul, umbră rătăcitoare, se oprise de 
un minut la spatele acestuî bivuac de spectri, 
şi asculta. 
— „Şi d-ta, generale, darul dtale ? 
Beţivul care isprăvise bëutura, îşî regăsi 
conştiinţa murdărită. 
— „Un dar . ." gângavi el, „pentru cine?" 
— „Pentru fiul împëratuluï". 
Bëtrânul, la lumina luneï, aretă douî bo­
lovani de ghiaţă roşie, coapsele sale sdrobite 
de un obuz : 
— „Rănile mele", zise el şi se culcă 
din nou. 
— „Nu mal ştie ce spune", murmură 
cantinerul, „e nebun că şi-a pierdut brigada". 
— „Mal e unul, care n'a vorbit !" striga 
dragonul. Nimeni n'a întrebat pe Granjier". 
Un husar îl luă de gât. Impëratul pleca 
deja trist. 
— „La ce ţii tu mal mult, Granjier?" 
— „Eu," rëspunse bëtrânul soldat, care 
rîdea privind focul, „Ia mustaţa mea". 
terile federale este intim, care a fost pote»-
tenţat hi mesura considerabilă prin înţelege­
rea cu Rusia în Balcani. In legătură c i 
atingerea chestiei balcanice, a pomenit 
Maiestatea Sa şi despre acţiunea de reforme, 
zicênd că aceasta deja are resultate îmbu­
curătoare, aşa că peste scurt timp va fi linişte 
în Balcani. 
>Adênc întristătoare este lupta, ce se 
petrece în depărtatul Orient — a zis M. Sa 
— luptă, care deja pân'aci a secerat jertfe 
enorme. Numai de ar face Provedinţa să încete 
acest măcel cât mal curênd, ca lumea să 
aibă earăşî parte de binecuvântarea imensă, 
a păcii. < 
Trecênd la afacerile comune cu privire 
la bugetul pentru apărarea comună, constata 
Monarchul că este acelaşi, votat şi anul 
trecut, numai pentru procurarea urgentă a 
armelor şi materiilor de rësboiu este lipsă 
de un credit special. Tot aşa şi pentru 
continuarea construire! de năl de rësboï şi 
pentru echiparea marine! este nevoie de un 
credit mal mare. In schimbul acestor lipse 
imperative se vor face în anii următori în 
budgetul armatei şi marinei économiser! con­
siderabile. 
După încheerea vorbire! Sale, Maiestatea 
Sa salută pe delegaţi, ţinend cu el un cer­
cle , cu care ocasiune s'a întreţinut 
foarte cordial timp mal îndelungat cu Széli 
Kálmán, pe care 1-a lăudat pentru >vorbirea 
sa frumoasă.* 
Sinodul archidiecesan din Blaj, 
Şedinţa III. 
Deschizêndu-se şedinţa a 3-a a sinodului, 
a urmat la ordinea zilei desbaterea memorandu­
lui profesorilor nehirotoniţi şi mirenî dela in­
stitutele de înveţăment din Blaj. In memorand 
se ridicau plângeri contra faptului, că li-s'a con­
testat dreptul de vot la alegerea delegaţiilor 
institutelor, cer deci se anuleze hotărîrea, care-i 
scurtează în dreptul lor. 
Comisiunea, care avea să raporteze asupra 
acestei cestiunï, a aflat motivată cererea şi pe 
basa motivelor ponderoase aduse în memorand, 
Câţî-va veterani găsiră gluma nostimă. 
Şi lor, într 'o dimineaţă de bătălie, împë-
ratul le netezi obrazul. 
Mulţi îşi aduceau aminte. — Devenise 
un gest faimos ; indexul de bronz ciupia cei 
treî peri, soldatul îşî înţepenea gâtul sub această 
mână de împërat, care mirosia a tabac. Pentru 
această desmierdare muriau. 
— „Păstraţi-ѵё sdrenţele !" urlă Granjier 
de odată ; „tocmai în privinţa mustăţilor mi-a 
venit o idee. Vë voiu spune daravera: apro-
piaţi-ve". 
Impëratul auzi rîsele rësunând în câmpie, 
şi se opri. Dar aceasta era atât de jalnic, nu 
cuteză să maî asculte. 
Doue zile maî târziu, ieşind din diviziu­
nile pe care disordinea retragere! le amesteca 
şi le încurca, trei sute de oameni de zăpadă, 
cu mari blănî strălucite, plecară spre cartierul 
împëratuluï, instalat aproape, în direcţiunea 
Vrasnoieî. Aurora apărea. Pr in aceea Mare-ar-
mată, odată atât de veselă, care se tîra prestt 
morţii sei dela Moscova, aceste bande de sol­
daţi, ca şi când ar fi fost ridicate prin aceeaşi 
mândrie, păşiau ca la paradă şi făceau să rí-
sune colea sub tocurile lor cele grele. Câţî-vfij 
cel maî tineri, ridicau glasurile piţigăiate şi 
îngheţate, pe care le făceau să tacă alte voci mal 
groase. 
(Va urma). 
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a propus să se satisfacă cererea numiţilor pro­
fesori. 
Dr. V. Smigelschi canonic, luând cuvêntul 
spune, că de oare-ce Consistoriul a respins 
odată cererea din cestiune, Sinodul nu e com­
petent a o lua în discuţiune şi a decide asupra ei. 
Silvestru Nestor profesor gimnasial, arată 
pe larg îndreptăţirea cererei şi propune admi­
terea ei. 
Dr. E. Daianu protopop spune că memo­
randul profesorilor nu este o apelaţiune, ci o 
cerere pentru normarea cestiuneî pe viitor. 
I. M. Moldovanu preposit, ar dori parti­
ciparea elementului mirean la congrese biseri-
ceşi. dar acesteî intenţiunî şi dorinţe a cleru­
lui şi poporului i-se pune piedecă din alte con-
sideraţiuni şi din partea unor locuri. Nu ad­
mite deci propunerea comisiunei, şi e de pă­
rere ca să se conserve praxa de până acum. 
Dr. Augustin Bunea canonic- ca preşedinte 
a comisiunei administrative, sprigineşte cererea 
profesorilor accentuând, că el nu cer admiterea 
eventualei alegeri a unul mirean ca représentant 
în Sinod, ci numai participarea la alegerea unul 
profesor-preot. Contra cererei nu se poate in­
voca eventualitatea alegere! unul profesor mi­
rean de altă confesiune, căci o astfel de alegere 
e deja a priori esclusă prin normativele archi-
diecesane în vigoare. Deci e de dorit să se sa­
tisfacă cerere! profesorilor nehirotoniţi chiar 
şi în interesul armoniei în sînul corpului pro­
fesoral şi a progresului învăţământului. 
1. M. Moldovanu preposit, îşi menţine pro­
punerea, motivând, că normativele în vigoare 
ar avea un înţeles prea vag, — deci cererea să 
nu se admită şi din causa unor eventuale inter­
pretări sinistre a normativelor şi pentru a-se 
evita de altă parte eventuale încurcături în viitor. 
/. P. S. Sa Metropolitul propune, ca cererea 
să se transpună proximului conciliu provincial. 
Sinodul primeşte propunerea I. P . S. Sale. 
Raportorul Stefan Roşianu raportează apoi 
despre statul preoţilor în 1903, despre actele 
consistoriale resolvate în 1903, despre propu­
nerile diferitelor sinoade protopopeştî, carî mare 
parte au caracter local. Mai momentuasă este 
elaborarea unul normativ pentru promovarea 
administratorilor parochiall de parochî, înfiin­
ţarea unei reuniuni de înmormêntare a preoţi­
lor etc. 
Toate aceste cestiunî se transpun parte 
Consistorulul metropolitan, parte se iau spre 
ştiinţă. 
/. P. S. Sa Metropolitul ceteşte apoi tele­
grama de mulţămită a scaunului papal din Roma 
şi împărtăşirea binecuvântării din partea ponti­
ficelui. 
Urma acum raportul comisiunei financiare. 
Raportor George Simu protopop. In raport se 
arată cum s'a administrat averile protopopeştî, 
câte sunt restanţele socotelilor din diferitele co­
mune bisericeşti, care e valoarea realităţilor bi­
sericeşti şi şcolare archidiecesane, câte soiuri 
de contribuţiunî sunt restante etc. Consistorul 
metropolitan este rugat, ca să ia măsurile cele 
mai severe în ce priveşte administrarea averilor 
bisericeşti şi şcelare. 
Şedinţa IV. 
S'a ţinut la 12 Maiu, înainte de aineazï, 
după celebrarea serviciului divin în biserica ca­
tedrală. 
După verificarea procesului verbal al şe­
dinţei precedente urmă raportul comisiunei 
şcolare. Raportor preotul Alexandru Papiu. In 
raport se arată starea înveţămentulul primar pe 
anul şcolar 1902/1903. 
După aceasta a urmat desbaterea şi deci-
siunea Sinodului în causa şcolară despre care 
am vorbit deja. 
Din străinătate. 
0 lovitură pentru socialiştii italieni. 
ui Barbato, unul din şefi! partidului 
socialist italian, şi care a fost chiar creato­
rul şi organisatorul socialismului îu Sicilia 
a părăsit Italia spre a emigra în America 
de Sud. 
*' Acest fapt a produs o penibilă impre­
sie In partidul socialist, care perde în Bar­
bato un om integru şi o adevëratà forţă. 
Ales mal de multe ori deputat, a re­
nunţat totdeuna la mandatul sëu, spunênd 
că e prea sërac spre a-şl ţine cu demnitate 
rangul sëu în parlament. Se pare că şi ne­
înţelegerile ce domnesc acum în partidul so­
cialist italian au contribuit de asemenea la 
hotârîrea sa. 
Dl Barbato e medic şi are o familie 
numeroasă. 
Cum s'a aplanat incidentul greeo-turc. 
După relaţiunile date de ziarele străine 
incidentul dela Smirna s'a aplanat astfel. 
Grecia n'a vrut să ia parte la ancheta 
rînduită, dar a declarat că se mulţumeşte 
cu o vizită a subguvernatorulul turc, care 
să exprime regrete de cele întâmplate, mă­
car că nu se ştie încă din a cui vină s'au 
produs incidentele. 
Turcia a rëspuns că consimte la vizita 
cerută, cu condiţiunea însă ca Grecia să 
recheme mal întâiu pe consulul sëu general 
din Smirna şi vizita de regrete să se facă 
acelui care-1 va înlocui. 
Guvernul grecesc a primit şi el condi­
ţiunea cerută ce guvernul otoman şi astfel 
conflictul s'a aplanat. 
* 
Conflict. 
0 depeşa din 9 Maiu de la Gonstan-
tinopol ne spune că patriarhul ecumenic a 
primit la 8 Maiu depeşă din Monastir că fostul 
primat al Romunieï, Ghenadie. a întreprins o că­
lătorie de propagandă între Armânii din lăuntrul 
ţereî. In şedinţa de erï a sfîntuluî sinod pa-
patriarhul a comunicatjdespre sosirea lui la Mo­
nastir. Sfîntul sinod a calificat de anticanonică 
purtarea luî Gheuadie şi a arătat că el dă pe 
faţă planul României de a cuceri pe această cale 
îndeplinirea dorinţelor Armânilor în chestia bise-
rieeî. Sinodul a hotărît să trimită Poarte! o jalbă, 
în care să înfiereze purtarea lui Ghenadie şi să 
ceară depărtarea lui din Macedonia, pentru a nu 
se da la oare-şî cari conflcte între Greci şi Cu-
ţovlahi.|?ApoI s'a hotărit a pune în cunoştinţă pe 
primatul României de fapta necanonicâ a lui 
Ghenadie şi să ceară rechemarea lui. Ambasa­
dorul României, Lahovary, a comunicat patriar­
hului prin inspectorul şcoalelor din Macedonia, 
Duma că guvernul Român nu ştie nimic de că­
lătoria lui Ghenadie şi că nu vede în ea ceva 
deosebit. Patriarhul a mulţumit pentru această 
explicare, m numele sinodului. Cercurile politice 
cred totuşi că procedarea lui Ghenadie va face 
pe patriarh să cedeze întru ceva. 
ШіЬшІ тт-щтт* 
— Spicuiri din presa europeană. — 
— Pierderile în lupta dela Yalu, aşa cum 
le arată Kuropatkin, sunt de 9 ofiţeri inferiori 
şi 2304 soldaţi ucişi, răniţi sau prinşi. Cea mal 
mare parte din reg. 11 şi 12, apoi la cele trei 
baterii şi la tunurile Hiram. Reg. 11 şi 12 au 
perdut 44 de ofiţeri şi 1252 de înşl, cari în­
seamnă V4 din efectiv, dacă vor fi întrat în rës­
boî cu toate cele 6 batalioane ale lor. E ade­
vërat că şi sarcina acestor regimente a fost grea ; 
a trebuit să facă atacuri cu baioneta, ca să scape 
din cercul de foc al duşmanului. Nu numai ar­
mata rusească, dar toată lumea trebue să plângă 
pe aceşti viteji, cari s'au jertfit ca să'şl.scape ca­
marazii dintr'o situaţie desnădăjduită. Atâta vi­
tejie, atâta jertfa de sine, făcute pentru a în­
drepta greşaiele făcute de conducători şi datorite 
sistemului greşit, ar fi meritat o soartă mai bună . . . 
Cauza înfrîngereî nu sunt numai greşaiele şefilor, 
dar şi lipsa de pregătire şi organizare, precum 
şi inferioritatea armamentului. Regimentele s'au 
complectat, în momentul din urmă, cu recruţi 
şi rezervişti din Europa, iar unităţile tactice au 
fost comandate de ofiţeri străini trupelor. Infan­
teria japoneza are o puşcă foarte bună şi mu­
niţii au cu Vs mal mult de cât Ruşii. Deci in 
luptă soldatul japonez are putinţa de a se lupta 
mal mult, fără a avea nevoie de a se aproviziona 
cu cartuşe. Puşca Medii, japoneză, model 97 
are până la depărtarea de 70 de metrii o linie 
de parcurgere mal dreaptă pentru înălţimele de 
la 0,5 m. până la 1,7 m. tocmai în înălţimea 
unul om. Ear efectul focurilor atârnă nu nu­
mai de la razanta tragere!, ci şi de la deprinderea 
soldatului la ţintit şi disciplina lui în foc. Japonezii, 
ca soldaţi inteligenţi stat mult mai bine în această 
privinţă de cât soldaţii recrutaţi în Siberia, cari se 
află şi de prea puţin timp sub arme. Dovadă că 
la Kiulense n'au ştiut să-şî facă şanţuri în cari 
să se ascundă, ceea-ce Turcii la Plevna au ştiut. 
Pe urmă tunurile cu tragere repede s'au împăr­
ţit la armata rusească, abia m timpul din urmă 
aşa că nici soldaţii nici ofiţerii nu ştiau a le 
mânui. Ruşii au cavalerie mal multă şi mal 
bună de cât Japonezii, dar e de ştiut dacă arma 
aceasta are mare valoare faţă cu puştile moderne 
cu repetiţie, mal ales faţă de Japonezii, cari în 
rësboiul cu China, au respins cu cel mal mare 
sânge rece atacurile cavaleriei mangiuriene, care 
e aşa de bună. 
— Lauda făcuta de Kuropatkin Japonezilor 
că înaintează mereu, dar cu mare băgare de 
seamă e cea mai mare şi mai meritată ce li se 
poate face. 
Comanda japoneză nu uită şi nu neglijează 
nicî o mesura pentru a se asigura împotriva ori 
căror eventualităţi. Astfel la 1 Maiu tunurile 
Arizaka erau aşezate în bat rie ,şi apărate cu 
şanţuri, nu numai pentru a susţinea ofensiva, dar 
şi pentru a proteja tragerea la caz de ar fi fost 
atacul lor respins. Se maî ştie de-asemenea că 
armata a doua stătea în apropiere pentru a spri­
jini pe 1-a, la caz de ar fi fost respinsă. Atacul 
asupra Kiulengciengului alfost aşa combinat în cât 
Ruşii ar fi fost nevoiţi a se retrage nu spre Fong-
vangeeng, şi spre peninsula Liatung. Şi ar fi fost 
fără eroismul regimentelor 11 şi 12 ruseşti. Dar 
şi soldaţii japonezi sunt elemente pe cari se pot 
baza generalii, asemenea dispreţ de moarte, aşa 
fanatism se cunosc numai din rësboaele religioase 
sau civile, când cei prinşi se aşteptau la cazne 
şi moarte. Generalii japonezi ştiu că soldaţii lor 
mai curênd mor de cât să dea îndărăt. 
— Un corespondent al lui „Times" scrie 
despre cauzele înfrîngereî Ruşilor următoarele : 
„înfrângerea Ruşilorjla Yalu trebue să fie asem -
nată cu catastrofa de la Port-Arthur. « pri­
cinuită, mal ales de metoadele învechi : н.; Ru­
şilor, pe când succesul Japonezilor st :i-;ioreşţ« 
cunoaşterei desăvîrşite a metoadelor i-eie. noi, 
inteligenţei lor vrednice de admiraţie, 
au ştiut trage de factorii militari şi priceperea 
lor de a reconcentra la momentul psichichologic 
asupra punctului celui mal slab al liniei ruseşti. 
Măeastra executare a ordinelor, darul de a ob­
serva repede şi bine au făcut asupra mea cea 
mal extraordinară impresie. In privinţa curaju­
lui soldaţii japonezi nu sunt mai pe jos de cel 
europeni, ba poate superiori. Iar tactica lor e 
cu totul superiorioară celei ruseşti. Au ştiut să 
înşele pe duşmanul lor, care nu se gândea la 
rezistenţa serioasă. Pierderile tunurilor ruseşti 
se datoreşte faptului c'au ucis caii, apoi iuţelel 
cu care Japonezii se mişcă şi dispreţului nemăr­
ginit pentru vmţa lor proprie. 
Telegrame. 
Petersburg, 17 Maiu. Ţarul şi marele 
duce moştenitor a plecat d'aicï, ducên-
du-se în oraşele din car! vor porni la rës­
boiu corpurile de armată mobilizate deja. 
Ţarul este însoţit de ministrul de rësboiu, 
de ministrul de curte şi alţi dignitarî. Ţa-
revna a însoţit la gară pe Ţarul. 
Londra, 17 Maiu. De eri Port-Arthu­
rul este bombardat dinspre mare. In faţa 
canalului portului este inerucişătorul japonez 
Jakumo şi un alt încrucişâtor, o canonieră 
şi mal mulţi torpilori. Ruşii nu rëspund 
focului japonez. 
Intre 20—23 se crede că Japonezii por 
bombarda şi dinspre uscat. Un oficer japo­
nez a spus că vor ocupa acest oraş chiar 
să coste vieaţa a 2000 soldaţi. 
Bulgaria regat. Sofia, 17 Maiu. Se 
vorbeşte' că în învoiala încheiată cu Serbia 
se cuprinde şi adesiunea acesteia ca Bulgaria 
să fie proclamată regat. 
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I. P. 8. S. Métropolitain! Dr. Victor Mihályi, cm care a 
deschis sinodul archidiecesan din Blaj tn ziua de 10 liai a. c. 
.Ispita pe voi nu v'au ajuns, 
fără numai omeneasca*. 
I. Corinth X. 13. 
Vë salut în Domnul Venerat cler al archi-
dieceseï de Alba-Iulia şi Făgăraş adunat în Sinod! 
Fără preget aţi alergat din toate părţile, chemaţi 
fiind de archiereul vostru de cu bună vreme, şi 
aţi sosit măcar că de atunci încoace se îngreu­
nară înpreună împrejurările peste aşteptare. Bi­
necuvântaţi fiţi toţi cel ce aţi venit în numele 
Domnului! Ne mângăem de presenţa voastră, că 
ea ne întinde speranţă întemeiată, cumcă cu sfa­
tul luminat al multora vom găsi leac întristare!, 
ce vë cuprinde, pentru-că beneficiile parochiale 
din această archidiecesă tot mai stau neasămenat 
departe de minieiul recunoscut ca neapërat de 
lipsă pentrn dotaţiunea ori şi cărui cler din pa­
trie ; earâ suma ce ne-o întinde legea din vistieria 
statului spre suplementul stărel acesteia nepre-
porţionate, suma aceea se împarte în chip de 
subsidiu personal şi nelegat de însuşi beneficiul. 
De aie! s'a ivit de un timp încoace în a-
cestă archidiecesă de Dumnezeu scutită acel in­
convenient, că beneficiile noastre parochiale, mă­
car că au adunat adnexă cura sufletelor cu juris-
dicţiune în forul intern şi cu celelalte drepturi 
parochiale, — cu toate aeeste de acele beneficii 
încă tot nu este legat şi dreptul perpetuu de a-i 
percepe toate fructele, ceea-ce este condiţiunea 
esenţială a beneficiului eclesiastic. Şi măcar că 
beneficiile parochiale de regulă nu au să fie con­
ferite numai pe anumit timp, cu atât mal puţin 
se pot conferi în condiţiuni revocabile: noi cu 
toate aceste după starea precară de astăzi suntem 
constrânşi a-le conferi numai cu speranţa cutărui 
subsidiu neterminat, revocabil după placul celui 
ce împarte acel subsidiu. 
Alăturea cu acest inconvenient foarte grav 
în consecuenţele lui, ne-a umplut de durere soar-
tea miserandă a multor familii ale creştinilor no­
ştri, cari după îndemnul scăderiler ce-ï stăpânesc, 
nu se îndoesc a se purta cu nelegiuire faţă de 
căsătoria lor „decât care nu este între oameni le­
gătură mai strânsa şi mai sfântă". Că după învë-
ţătura S. Apostol Pavel, taina aceasta este mare, 
ca ceea-ce întipueşte legătura între Christos şi 
Biserica; ea după vredniciile şi aşezămintele lui 
Christos împarte celor căsătoriţi dar, prin care 
amoarea naturală ajunge la perfecţiune şi uniunea 
indisolubilă se întăreşte. Est mod „cinstită e că­
sătoria întru toate şi patul nespurcat", creşterea 
fiilor e bine îngrijită „şi së înoadă în societatea 
omenească legăturile cele mai dulci ale rudeniei". 
(Evrei XIII 4. Jo. Card. Soglia Juris Privaţi ecl. 
cap 5.) 
Aceste toate le lasă nebăgate în seamă unii 
dintre creştinii noştri, cari părăsindu-şl vatra de 
capul lor, întrerump convienţuirea conjugală şi 
lasă în grija sorţii pruncii legiuiţi, ma acestora le 
fac şi nedreptatea aducătoare de ruină prin aceea, 
că fără de a se reîntoarce la soţul legitim, ori să 
vadă de este mod a se despărţi în cale legală, se 
aruncă în braţe străine şi petrec cu anii în fără­
delegi, eară fructele ligature! pëcàtoaso, fiii nele­
giuiţi, după axioma „pater est quem nuptiae de­
monstrant" au să fie consideraţi de legiuiţi în de­
trimentul familiei părăsite, — până când judecă­
torul prin sentinţă nu va pronunţa contrarul. 
Sunt aceste întocmai ca şi celelalte însoţiri 
nelegiuite aducătoare ruină familielor, pline 
de primejdiele cele шй stricăcioase pentru sf. 
biserica şi pentru st? t : Suntem datori a vedea 
de remediu şi a lua ;;;"suri oportune ca rëul pe 
cât se poate să se p c i n ă şi restringă ; după-ce 
şi altmintrea avem d Î> îl de espiat, întru cât caută 
să recunoaştem cu Profetul : „Şi toate câte al făcut 
noue şi toate câte ai >-. Jus asupra noastră, cu ade­
vărată judecată l e a t f eut". (Daniii III 6.) 
Plânsorï s'au ivit despre greutăţile ce în-
Intîmpină paza efieaco a sancţiunilor canonice 
despre oprirea ecles ;atică a căsătoriilor mixte. 
Deplorăm pagubele urmate în administraţiunea 
peculielor bisericeşti din rëutatea unor curatori 
raţionanţi, cari calcă aşezămintele archidiecesane. 
Vedem ameninţ iie cu esecuţiun reală unele 
biserici şi benefh ii pentru contribuţiunl şi alte 
sarcini publice remise nepiuţite, mal vîrtos unde 
după stările anorma e de abta încetate, nici nu 
era cine să vrea a e primi şi quieta, de s'au gră­
mădit acele restanţe în câte-va parochil la sume 
foarte considerabile. 
Aceste toate le-am aflat în conţelegere cu 
Prea Venerabil Capitul Metropolitan a le sub-
mite deliberaţiunel acestui Sinod archidiecesan, 
căruia i-se vor présenta de-odată conspecte des­
pre activitatea organelor de cari ne este dat a 
ne folosi întru administraţiunea archidiecesei, 
rapoarte despre starea învăţământului poporal şi 
mediu, precum şi un raport despre cantorii apli­
caţi la biserici matre şi filiale, despre califica-
ţinnea şi simbria acelora. 
In urmă am adunat separat şi dorinţele for­
mulate în sinoandele protopopeşti de primăvară 
din ëst-an şi le alăturăm între obiectele, cari vor 
să vină la ordinea zilei, ca Veneratul Sinod să 
le poată provedea cu resoluţiunea cuvenită. 
La lucrul acesta încingêndu-ne Veneraţi în 
Cristos Fraţi, după ce am invocat ajutorul Prea-
sânţitul şi de viaţă făcătorului Spirit, cu încre­
dere să ne ridicăm ochii la ceriu, de unde va 
veni ajutorul nostru, ca întru caritate şi reverinţă 
împrumutată sfătuindu-ne despre obiecte de na­
tură adese comună atât societăţii bisericeşti, cât 
şi celei civile, să păzim cumpëtul necesar şi să 
respectăm marginile, cari ni-le pun înainte sfin­
tele canoane şi legile patriei. 
Nădejde şi întărire şi zid de mântuire ne­
mişcat câştigând pe Născătoarea de Dumnezeu 
Maria, una pururea fecioară, maica sfatului şi a 
toată mângăerea, acum în aniversarul al cincî-
zecilea de la definiţiunea dogmatică a concep-
ţiunel el să-î îndreptăm rugăciunea cătră proho­
dul Domnului : „Preacurată şi cu totul fără pri­
hană, Fecioară, care ai născut vieaţa, potoleşte 
smintele biserice! şi dărueşte pace, ca ceea-ce 
eşti una bună". (Straşnic : Sâmbătă dimineaţa : 
a doua stare.) 
Cu aceste dechiar şedinţa primă generală 
a Sinodului archidiecesan de Alba-Iulia şi Fă­
găraş, convocat pe 10 Maiu st. n. 1904, de des­
chisă, în numele Tatălui, şi al Fiului şi al Spi­
ritului sânt. Amin. 
Căletoria familiei Regale a României. 
Vineri, 30 Aprilie. Portul Olteniţa splen­
did decorat şi pavoazat, avênd în faţa debar­
caderului un măreţ arc de triumf ear la stânga 
o tribună bine lucrată şi încăpătoare pentru 
500 persoane. Pontoanele diferitelor agenţii şi 
vasele aflătoare în port toate pavoazate. P e 
dreapta şi pe stângă pontonului erau aşezaţi 
copil şcoalelor de băeţl şi fete însoţiţi de in­
stitutori şi institutoarele respective La extre­
mitatea opusă un detaşament de soldaţi al pi­
chetului comandaţi de un ofiţer. Tr ibuna era 
ocupată toată de doamne şi domnişoare ear 
funcţionarii diferitelor autorităţi se aflau în 
dreptul pontonului pe mal. 
La 10 şi un sfert vaporul regal a apărut 
în port în nesfîrşitele urale ale populaţiei Des-
cinzênd din vapor pe ponton, Majestăţile Lor 
şi Alteţele Lor Regale au fost întimpinaţî de 
prefectul judeţului Ilfov, de primar, consilieri 
comunali, subprefect, judecător, ajutor, medici, 
veterinar şi toţi ceilalţi funcţionari şi notabili­
tăţi ale Olteniţei Primarul oferind tradiţionala 
pâine şi sare a urat bună venire Suveranilor 
şi Moştenitorilor. Majestăţi'e Lor mulţumind 
s'au întreţinut cu diferite persoane. Şcolarii au 
cântat Imnul Regal. 
Ajungênd în dreptul societate! comercian-
ţilor care se aflau la extremitatea coloanei ele­
velor cu drapelurile lor, preotul Dimitrie Ma-
rinescu a ţinut o mişcătoare cuvântare Majestă-
ţilor Lor readucêndu-le anunţe binefacerea 
făcută Olteniţei prin digul construit din ordinul 
M. Sale pentru scăparea de inundaţie a oraşu­
lui. MM. LL. vizibil emoţionaţi de cuvintele 
sincere ale preotului, s'au întreţinut cu Sf. S i 
şi apoi au trecut în faţa detaşamentului piche­
tului, luând raportul sub-locotenentulul ce-1 
comanda. 
MM. LL. şi întreaga familie regală au 
vizitat digul, care e proiectat de M. Sa Regele 
încă din 1867 şi al cărui nume îl poartă. 
La orele 10.50 vaporul „Orientul" a ple­
cat în uralele mulţimel în numër mal mare de 
5000 de persoane. 
La lurtucaia s'a făcut d'asemenea o pri­
mire călduroasă Familiei Regale. 
La Călăraşi. Din cauza scădere! apelor î» 
canalul Borcea, nefiind posibil ca „Orientul* 
să acosteze la Călăraşi, primirea Suveranilor 
de cătră oraşul Călăraşi s'a făcut la punctul 
Chiciu, pichet pe malul Dunărei în faţa Sili-
strel. 
„Orientul" a acostat la pontonul din Chi­
ciu la orele 2, în mijlocul unul entusiasm de 
nedescris. Auguştil vizitatori au fost primiţi îm 
urale nesfîrşite de dl Stoianescu, prefectul ju­
deţului ; de dl primar, magistraţi, elevii şcoale­
lor şi un numéros public. P e mal se aflau re­
gimentele 5 infanterie, a cărui muzică a intonat 
Imnul Regal, şi regim. 5 de călăraşi. 
Suveranii şi principii s'au coborît de pe 
vapor şi s'au întreţinut cu persoanele prezente. 
In mijlocul nesfîrşitelor urale, Suveranii 
şi Principii s'au urcat pe „Orientul", mulţu­
mind amabil prefectului şi publicului pentm 
primirea făcută. 
Vaporul „Cerna-Voda", pavoazat, a însoţit 
„Orientul" până la Ostrov. 
Din Silistria bulgară s'au tras 21 focuri de 
tun. O muzică a cântat Imnul Regal român. 
Suveranii au mulţumit de pe vapor. 
La Ostrov „Orientul" a ajuns la 3 ore. 
Oraşul era pavoazat. P e mal erau mi! de oameni, 
cari aclamau cu entuziasm. Se aflam de faţă 
generalul Năsturel şi prefectul. La orele 2.30, 
„Orientul" a plecat la Cernavoda, salutat c» 
urale nesfîrşite. 
In Cernavoda a sosit vr'o 5000 vizitatori 
de prin judeţul Constant*, între alţii primari 
cu întregile consilii comunale, precum şi elevii 
şcoalelor săteşti, îmbrăcaţi în costume naţionale 
şi avênd drapelele şcolare. 
La orele 4 d. a., a sosit un tren special, 
în care se aflau corpul profesoral şi elevii tu­
turor şcolilor primare şi secundare din oraşul 
Constanţa ; la 4 şi jum. a sosit un alt tren dia 
Medgidia, ear la 4.45 un al treilea tren di» 
Constanţa cu representanţiî autorităţilor şi ів-
vitaţil. 
întregul oraş era frumos pavoazat şi de­
corat. La debarcader se ridicase un arc de 
triumf împodobit cu ghirlande, ear lângă de­
barcader o tribună. 
P e şosea, numeroase arcuri de triumf fru­
mos împodobite. 
Cu toate că cerul era înourat şi ameninţa 
să plouă, lumea se îngrămădea în port, spre a 
fi faţă la primire. 
La orele 4 s'a deslănţuit o ploaie toren­
ţială care a durat până la sosirea „Orientului*. 
La debarcader erau înşiraţi elevii tuturor 
şcoalelor din localitate, precum şi o companie 
din batalionul 7 de venătorl, pusă sub comanda 
d-lul căpitan Ştefănescu 
La orele 6 „Orientul" se zăreşte din de­
părtare. 
Vaporul regal a fost salutat cu 21 focuri 
de tun trase de pe cele două canoniere din 
port, pe când o companie din reg Ialomiţa, 
aşezată pe malul stâng al fluviului spre Feteşti, 
da onorurile militare. 
Vaporul apropiindu-se de ţerm e primit 
cu strigăte entusiaste de „ura" car! umpleau văz­
duhul. 
Muzica reg. 34 şi aceea a bat. de venătorl 
intonează Imnul Regal. 
M S. Regina mişcată de grandioasa ma­
nifestaţie, îşi agită batista mulţumind publicului. 
Comandorul Koslinski ducêndu-se întru 
întimpinarea Suveranilor, prezintă raportul. 
îndată ce Majestatăţile Lor au ajuns pe 
uscat, primarul de Cernavoda, dl Papaianopol, 
Le-a urat bună sosire prezentându-Le tradiţio­
nala pâne şi sare. 
Majestatea Sa a trecut apoi trupele în re­
vistă, în mijlocul uralelor nesfîrşite, pe cândl 
corul format din ce! 500 elev! al şcoalelor, in­
tona Imnul Regal. 
O delegaţie de doamne în frunte cu d^na 
Vîrnav a oferit M. S. Reginei şi A. S. R. Prin­
cipesei Maria frumoase buchete de flori. 
Eleva Nica Stan a oferit Principesei Elisa-
beta din partea camaradelor sale, un prea fru­
mos coşuleţ. 
Prinţesa a mulţumit sărutând pe Nica Stan. 
Apo! i-s'au prezentat M. Sale Regel ii 
membrii corpului consular din Constanţa, cert] 
veniseră întru întimpinarea Suveranului, ms-l 
gistraţi! precum şi celelalte persoane oficiale. I 
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Majestatea Sa a binevoit să se întreţie cu 
I afabilitate cu fie-care dintre eî, după care a 
trecut în revistă şcolile. 
Cu acest prilej, profesorul şcoalei turceşti 
din Medgidie a ţinut o cuvêntare în limba 
)turcă, mulţumind M. Sale pentru solicitudinea 
ce o arată supuşilor sëï musulmani. 
In mijlocul uralelor ce nu mai conteneau 
Suveranul a înaintat până pe bulevard, unde a 
primit defilarea a 700 călăreţi. Apoi a inspectat 
casarma de artilerie precum şi depozitele. 
Inapoindu-se în port, Suveranul a primit 
defilarea companiei de venători, după care s'a 
îmbarcat pe „Orientul". 
La orele 8 scara, portul, precum şi ora­
şul întreg erau iluminate. A urmat o retragere 
cu torţe. 
D I N B A N A T . 
BABA HlRCA la REŞIŢA. ' " 
Progresele salutare, ce până în prezent s'au 
făcut pe toate terenele vieţii publice şi cu deose­
bire culminaţiunea la care a ajuns ştiinţa ome­
nească ; perfecţiunea la care s'a avêutat diver-
sele invenţiunl : sunt tot atâtea dovezi cari de­
notă până la evidenţă stăruinţele bărbaţilor dor­
nici a contribui la înaintarea în cultură şi bună­
stare a omenirei. 
Pacienta îndelungată, cu care aceşti bărbaţî 
bine-meritaţî n'au pregetat a studia : lipsele ne­
ajunsurile şi îndatinările necorecte a-le ome-
nimeî, ca pe basa acelora să scruteze şi afle mo­
dalităţile şi mijloacele cele mai acomodate pentru 
sanarea şi îndreptarea lor ; nu maî puţin ze­
lul desvoltat întru propagarea cu succes şi în 
cercuri cât de largi a ideilor lor salutare şi a-
nume menite spre a pune basa bunăstării, cultu­
rel şi moralei bane sunt lăudătoarele cele maî 
bune şi mal potrivite spre a présenta în chip e-
vident nobilele lor intenţiunî faţă de omenime. 
Pentru-na urmele acestor intenţiunî salutare 
[ale lor să rernână neperitoare şi să facă acelaşi 
•servicii bune şi posterităţii, bărbaţii aceştia, în­
grijoraţi de viitorul omenimel, n'au cruţat nici 
jertfele materiale necesare la concretizarea şi res­
pective publicarea acelora în foi periodice şi în 
opuri literare. 
Avênd la îndemână aceste mijloace puter­
nice şi ajutătoare, capii şi în special conducătorii 
naturali aï tuturor popoarelor culte din Europa 
j)rin punerea în aplicare a ideilor cuprinse în a-
cele scrieri, cu ajutorul acelora s'a apucat cu 
inimă de cultivarea spirituală şi morală şi a po­
porului de rend. 
Exemplului nobil al acestor conducători 
zeloşi, urmând şi conducătorii naturali şi nemij­
lociţi aï poporului român, numai bucura ne pu­
tem, când ni-e dată posibilitatea a constata a-
vêntul îmbucurător, ce au început a-1 lua reuniu­
nile şi însoţirile culturale înfiinţate şi în mijlocul 
poporului de rend din Banat. 
Urmările bune ale astrofel de însoţiri se 
văd cu deosebire în sînul numeroaselor reuniuni 
de cântări şi de lectură. 
Considerând, că cântul artistic, prin influ­
enţa sa binefăcătoare influenţează asupra inimei, 
lectura precum şi piesele teatrale bine alese a-
supra minţii, ear ambele în mod colectiv asupra 
moralităţii în popor, nici nu e mirare, dacă 
acolo, unde sunt conducători buni şi adevăraţi, 
poporul de rend a început a se interesa şi cul-
tivează cu oare-care pasiune aceste mijloace si­
gure de cultură. 
Mult au influenţat în acesta privinţă cu deo-
вѳЬіге oraşele şi centrele, ce în timpul din urmă 
a început a fi dătătoare de ton şi a premerge cu 
exemple bune provinţei aparţinătoare lor. 
La acestea priveşte ţărănimea ca la un ta­
blou însufleţitor şi anume menit spre а-ï îndemna 
fi însufleţi la lucrare continuă. 
Un ast-fel de centru cultural şi dătător de 
exemplu bun, între multe altele maî avem aicï în 
Banat şi Bogşa-mont. 
Conducătorii însufleţiţi şi de inimă aî reuni­
unii de cântări şi musică „Armonia" şi în special 
preşedintele eî d-nul advocat Deseanu dimpreună 
cu dl I. Doloreanu şi alţii nu pregetă, ca cu aju-
-Jflbrul membrilor zeloşi şi activi ai Reuniune! prin 
producţiunile lor bine succese, să susţină presti­
giul acelei Reuniuni la demnitatea ce 'i-se com-
pete. 
Te recreezi cu desevîrşire, când a! ocasiune 
a participa şi asculta producţiunile ce a îndati­
nat a le da aceasta reuniune culturală. 
Prin aranjarea de concerte pure, împreu­
nate şi cu piese teatrale bine alese şi date cu 
ocasiunea excursiunilor efeptuite ma! anul trecut 
la Lugoj, ear ăst an In Dumineca dela 8 Maiu 
la Reşiţa, aceasta reuniune a făcut, ca în roadele 
şi prestaţiunile eî bine succese să se delecteze 
şi alţi amatori a! cântului artistic. 
O idee fericită a fost idea escurgere! la Re­
şiţa. Vestea, despre sosirea Bogşenilor aicï, a fă­
cut o impresiune foarte plăcută asupra tuturor. 
Pe tot locul, unde au sosit invitările, se vorbea 
de „Baba Hîrca1*, titlul operete!, ce s'a dat încă 
în Reşiţa în seara zile! dela 8 Maiu a. c. 
Ast-fel nu a fost mirare, dacă sosirea zile! 
de producţiune era cu dor aşteptată, ear în sara 
producţiunei a participat un public numeros şi 
ales. 
Cu această ocasiune am putut vedea între 
inteligenţii din loc şi pe Spect. domn protopre-* 
tor A. D'Eue Vaux, cu amabila d-sale d-nă, pe 
dl adm. suprem al stabilimentelor din loc : K. E-
berhart, d-nul M. Pálya, protop. rom. cat., pe şe­
ful despart, silvanal din loc dl F. Korek, dl Dr. 
I. Franki., Dr. N. Király, dl Speidl, directorul 
şcoalelor civile şi mai mulţî învăţ, şi preoţi din 
loc etc., ear venitul a fost 376 coroane. 
La timpul îndătinat aici în Reşiţa începên-
du-se producţiunea, piesa teatrala „Baba Hîrca", 
operetă în 2 acte şi 3 tablouri de D. M. Millo, 
sub conducerea artistică a d-lul I, Dolorean, a 
fost predată foarte bine. 
Dibăcia cu carea sau achitat diletanţi! a fost 
pe deplin satisfăcătoare. 
Expresiune bucurie! şi satisfacţie! ce se 
putea ceti din feţele celor presenţî a dat droaia 
de aplause frenetice. 
întreaga ţinută a debutanţilor a fost deamnă 
şi corectă. Aşa dl R. Perianu în rolul Vlad, boer 
tinăr prin expunerea potrivita şi cu siguritate a 
rolului său ; ear domnişoara E. Cazan în rolul de 
Viorica ca logodnică, dimpreună cu dl P. Telesen 
logodnicul Victorie!, pe lângă acestea, ca solist! 
(sopran şi tenor) au cântat foarte frumos şi me­
lodios, aşa cât au fost ascultat! cu drag. 
Cu tactică, la loc şi s măsurat bătrâneţelor 
unu! moşneag s'a produs dl I. Loga în rolul de 
Gînju bătrân pădurari. 
Două momente de însemnătate morală s'au 
petrecut în acest act. 
Primul s'a manifestat în creşterea modesta 
şi bună de care a fost părtaşa Viorie , earea în 
butul tuturor promisiunilor făcute de Viad, că 
— dacă va voi să se mărite după el, — o 
va îmbrăca în haine scumpe, o va duce şi ţinea 
la oraş, unde 'şl va petrece în feliurî şi chipuri, 
dar căreia, pe lângă toate încercările şi farmicile 
zadarnice ale babei „Hîrca" vrăjitoare vestită, 
cu ajutorul „îngerului păzitor — al cărui rol 
foarte nimerit l-a predat D-şoara M. Perian —, 
i-a succes a scăpa din toate ispitele şi machina-
ţiunile răuvoitorilor eî, şi a preferit a se mărita 
mai norocos după Bîrzu pe care îl cunoscea, 
macăr că era cam la vrîstă şi ma! sărac, de cât 
după boemi Vlad, care sp?e a putea nimici în­
soţirea ei cu Bîrzu, promi.-i.-se babe! „Hî?cau şi 
lui „Chiosa" ţiganul mai tontă averea sa. 
Al doilea moment a fost scoaterea în 
relief a vieţii neprihănite ce o duce la sate omul 
neînfectat de îndatinări rele şi necorecte. Acest 
moment a fost scos la iveala tune!, când bătrânul 
Ginjn a declarat de necuviincioasă purtarea luî 
Bîrsu logodnicul Vioricei, p titru îndrăsneala, cu 
care acesta înainte de с ш т - і е a cutezat а-ï să­
ruta fata, pentru care fя p 1 ", drept canon amână 
cununia pe zjua următoare. 
In actul al doilea, tot puii '• al a fost foarte plăcut 
surprins şi frapat, de suceau ' ; a care s'a presentat 
tabloul ţîganillor corturari, • .r! şedeau încolăciţi 
în jurul focului dinainte i ortului, bând rachiu 
şi făcend diferite mimice, aţi de bine succese şi 
proprie unor astfel de Cúi\[o libere ale natureî, 
încât erai transpus în pos t i i de a te vedea vis-
a-vis de o colonie adevăr Û ţigănească. In acest 
tablou foarte potrivit sau ; •h itat de rolul său dl 
V. Perian ca Bulibaşă şi şef al Ţiganilor. 
Eroi! sèrei a fost toU.^1 doamna şi domnul 
I. Dolorean, cari de la natură fiind înzestraţi cu 
talente adevărat artistice, пі-ч revocat în memorie, 
a nu uita că avem înainte noastră debutanţi a-
bill şi la locul sëu. 
Doamna Dolorean în o lu l de „Baba Hîrca* 
precum şi Dl Dolorean în - Iul de „Chiosau ţigan 
sluga luî Vlad, prin esprimarea ou o mimică şi 
ton adevërat ţigănesc, a produs în public muk 
haz şi au fost răsplătiţi cu aplause furtunoase. 
Piesei teatrale au urmat apoi : La rîul Va-
vilonuluî, concert bisericesc de G. Musicesc», 
cântat, — sub conducerea diu! St. Radu — CM 
un succes excelent, căruia a urmat apoi dan­
sul, început cu „Ardelean" şi succedat de alte 
jocuri îndatinate la asemenea ocasiunî. 
Sub impresiunea unor ăstorfel de succes» 
nu putem de cât să gratulăm membrilor aparţine-
torî reuniunei cântări! „Armonia" şi să-î asigurăm 
despre deplina noastră îndestulire faţă de presta­
ţiunile în cari am avut ocasiune a ne delecta. 
Aceste succese servească domnilor condu­
cători aï numite! reuniun! de resplată şi încura­
jare ulterioară, ear singuraticilor, membru activi 
de însufleţire la lucru, asigurându-î că în chipul 
acesta vor ţinea la nivelul reclamat de spiritul 
timpului prestigiul şi reputaţiunea Reuniune!. 
Or. An. 
D-na Theodorini în Lugoj. 
In sëptëmâna trecută d-na Elena Teo-
dorini a dat un concer în Lugoj despre care 
intr'un foileton al ziarului »Drapelul« citire 
următoarele : 
Dar d-na Theodorini este încă în plina putere 
a producţiune! sale artistice şi numai o întâm­
plare, norocoasă pentru noi, i-a oprit calea pela 
noi ! N'avem cuvinte să preamărim în destul 
această fericită întâmplare pentru noi şi suntem 
egoişti, prea mândri că> din toate oraşele terilor 
coroanei ungare numai la noi a concertat Theo­
dorini şi suntem prea fericiţi, că această celebră 
artistă a cântat sub egida Reuniune! noastre 
de cântări, decât să mal întrebăm de a fost în­
tâmplarea aceasta tot atât de norocoasă şi pen­
tru d-na Theodorini . 
Când a fost fapt cert, că celebra artistă e 
în oraşul nostru, a făcut conducerea bravei 
noastre reuniuni totul ce i-a stat în modestele 
puteri, ca să obţină conlucrarea d-nei T h ^ c i o 
rini pentru concertul nostru. Şi a reuşit. Ce s'a 
putut face în 3 zile s'a făcut. T imp estrem -de 
scurt pentru un orăşel din provinţă. D s'a 
făcut ce a fost cu putinţă şi suntem mândri de 
succes. 
Sala teatrului a fost — cu escepţia a 
15—20 persoane — ocupată numai de Români. 
Cercurile oficiale şi neromâneşti nu s'au pre­
sentat de astădată, bag seama ca să nu ne 
lipsească manifestaţia de caracterul curat ro­
mânesc. 
Noi i-am fi vëzut bucuros şi pe d-nii ve­
niţi pela noi, ca şi ei să vadă cu ce ne mân­
drim noi şi ce suntem noi. Dar dacă n'au venit 
e paguba lor. Au pierdut o seară, dedicată artei 
adevërate, cum nu se prea pomeneşte pela noi. 
Ar fi o naivitate din partea mea să încerc 
eu a aprecia îndeosebi pc d-na Theodorinil, 
după-ce reputaţia sa de artistă mare este deja 
prea bine stabilată. Ne-a fermecat ! Estensiunea 
fenomenal a vocei, t imbru curat de argint, 
dulceaţă şi putere în toate registrele, vocalisare 
perfectă, şcoală superioară, temperament viu 
interpretare clasică până în cele mai fine nuanţe. 
Ei, ce să mai ştiu spune ? ! Zii priveghi-
toare şi ai zis totul ! 
Am stat fascinaţi până la sfîrşit şi deja 
se apropia ora a 11-a, când se sfîrşise progra­
mul, totuşî am regretat numai una, că nu putem 
asculta şi mal departe, căcî am fi tot ascultat. 
Cu d-na Theodorini a debutat şi elevul 
d-sale, dl Michel Dhanti, un tînër litván, care 
deabea de vre-o cête-va luni a absolvat pe spe­
sele diu! cons imp. Ales. Brünner, mare fabri­
cant de lampe din Viena, un curs de patru ani 
de musicá la Milano. Figură imposantă, deşi 
abia a trecut peste numërul de ani, necesar 
pentru a fi considerat-major. Voce dulce de 
tenor, mlădioasă şi puternică, trădând şcoala 
aleasă a profesoarei sale. A cântat atât de fru­
mos şi dulce, cum nu se poate spune. 
După cum se scrie, d-na Teodorini va 
da un concert şi In Bucureşti. 
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— Ştir i personale. Dl Alexandru Mocsonyi 
a făcut erî visita P . S. Sale Episcopului Ioan 
I. Pap . 
— Procesul părintelui Moţa. /„Libertatea" 
scrie: Mult hărţuitul proces de presă al părinte­
lui Moţa pentru articolul „A murit Mathia şi cu 
el dreptatea" publicat în anul I. din „Libertatea", 
— se va pertracta de nou înaintea Curiei la 1 
Iunie a. c. Se ştie câ autorul fusese osândit de 
tribunalul din Cluj la un an temniţă ordinară şi 
1000 cor. în bani. Curia nimicise această osândă, 
dar' tribunalul a dat şi a doua oară aceeaşi pedeapsă. 
V — Concertul Theodorini-Dhanti. 
» Gazeta c sc r ie : Mercur ! în i 8 1. c n. v a 
avea Ioc în sala d e la r edu t a o răşănească 
concer tu l mul t aprec ia te i p r i m a d o n e a opere i 
din Mi lano , T h e o d o r i n i cu concursu l t eno ­
rului liric Dhant i . Artiştii v o r fi a c o m p a n i a ţ i 
la p ian de d-1 prof. Lassei . Interesul, ca re 
se manifestă fată de acest ra r even imen t 
mus ica l în oraşul nos t ru este m a r e şi a t r agem 
a ten ţ iunea publ icului pen t ru ca la t imp së 
se intereseze de bilete pen t ru acest concer t , 
c a r e p r o m i t e o reuşi tă sp lendidă . Bilete se 
pot lua de la l ibrăria W . H i o m e s c h şi în 
sea ra concer tu lu i la cassă. 
— Ciocnire de t renur i . Din Nagy-Szöllös 
se telegrafează următoarele : Trenul de persoane 
1003, care a plecat eri la 7 ore 45 min. din Ki­
rályháza, s'a ciocnit cu un tren de povară. Lo­
comotivele s'au sfărîmat cu desăvîrşire, ear mai 
multe vagoane au fost stricate. Un căletor a su­
ferit lesiuni mai grave, ear 10 mai uşoare, carî 
au fost transportaţi la spital. 
— Deţinerea unul Dreyfnss. Vineri d. a. a 
fost deţinut în Sevila un individ suspect, ce poartă 
numele urgisit de Albert Dreyfuss, şi este originar 
din Helveţia — în momentul când se apropia de 
carul regal. Se zice, că poliţia a deţinut din gre­
şala pe acest om, de oare-ce a crezut că este 
anarchist. Acest Dreyfuss este fiul unui banchier 
din Francfurt şi nu se poate aduce contra lui 
nicî un motiv de suspiţiune. S'a aflat la el un 
revolver aproape de nimic. Mai târziu a fost 
eliberat, declarând, că pe cale diplomatica va pro­
testa contra ofensei libertăţii personale. 
— Un sinucigaş. Sâmbătă după amézï la 4 ore 
a fost găsit în pădurea camerală de lângă capitală 
corpul rece alunui tinër de circa 24 ani. Tinërul avea 
pe el un pardesiu negru, era cu faţa intors în 
earbă, într'o mână ţinea oglinda, ear în cealaltă 
revolverul. Poliţia a căutat prin buzunarele ne­
fericitului, doar va putea da de vr'o urmă de mo­
tiv al sinucidere!, dar n'a aflat nimic afară de un 
briceag, o oglindă şi o sedulâ cu următoarele şire 
originale : 
Cuvêntule de onoare! 
Până а# am aşteptat. De a%ï începênd pre­
tind. Timpul ţi-a expirat şi eu më ţin de condi-
ţiune. Nu uita, că eşti tn mâna mea! 
Plumbul. 
D'aci se poate vede, că ear este vorba de-
pre o jertfă a duelului american. 
— Biblioteca „Academiei Române". Miş­
carea în luna Aprilie 1904. I. Consultarea A. Cărţi 
tipărite. 1. Berufe cu buletine. Cetitor! 666. Vo­
lume 2673. 2. împrumutate acasă. Cetitor! 14. Vo­
lume 69. Total: Cetitor!680. Volume 2742. Află­
toare în sala de lucru : Cărţi Volume 1729. Re­
viste române Volume 35. străine Volume 123. 
B. Manuscripte şi documente. Manuscripte. Ceti­
tori 49. Volume 574. Documente. Cetitori 41. Vo-
4ume 567. Cărţi vechi româneşti (1508—1830). 
Cetitori 18. Volume 86. II. Sporirea Primite 1. 
Conform legii dela 1 Aprilie 1885. Volume şi bro­
şuri 216. Numere de Reviste române 137. 2. In 
dar sau în schimb Volume şi broşuri 716. Numere 
de Reviste 21. Numere de Reviste străine 78. Vo­
lume mscr. 3. Documente 104. 3. Cumpărate Vo­
lume şi droşuri 79. Numere de Reviste străine 
109. Volume mscr. 1. Documente 97. Numere de 
ziare 1653. Total: Volume şi broşuri 1011. Nu­
mere de Reviste române 158. Numere de Reviste 
străine 187. Volume mscr. 4. Documente 201. 
Numere de ziare 1653. 
— Testamentul lui Jókai Mór. Testamen­
tul lui Jókai Mór a fost desfăcut septămâna tre­
cută de cătră notarul public din cercul VII, Gassner 
Béla, din care reese, că decedatul poet lasă toată 
averea sa soţiei sale Gross Bella, exchizênd dela 
moştenire pe fiica sa adoptiva Roza, soţia artistu­
lui Feszty Árpád. Hotărîrea as ( a a sa o motivează 
decedatul cu împrejurarea, că în viaţă a excon-
tentat pe fiica sa nerecunoscătoare, care multe 
supărări i-a causât. 
La acest testament „Alkotmány" observă : 
De tot curios sună acest testament aşa, cum se 
prezentă. Nici o notă creştină nu afli în el ; ba 
recomandându-şi decedatul sufletul lui Dumnezeu 
uită, că Dumnezeu iartă, celor-ce iartă. Pe fiica 
sa şi după moarte a ofensat-o. Afară de aceea 
trebue să relevăm împregiurarea bătătoare la ochi, 
că pentru scopuri culturale n'a testat nimic cu 
toate, câ precum se presupune, a rëmas după el 
o avere considerabilă după-cum afirmă „Pesti 
Hirlap" aproape 300.000 coroane. 
— Herr Inscheniőr „Várjanak." De un 
lung şir de ani se frâng câte-va comune din giu-
rul Aradului după o hodorogitură de vici­
nal, care să le apropie mai mult una de alta, 
avênd interese comune. Dar de vro zece an! în-
zădar mob stau deputaţiun! peste deputaţiun! gu­
vernul pentru concesionarea pregraţioasă a zidi­
re! unui tren local, căci acesta numai promitea 
dar nu-şî împlinea promisiunea . . . „se vor lua 
disposiţiile pentru începerea* zidirei ; dar aştepte 
niţel domni!" (várjanak az urak) — era rëspunsul 
miniştrilor, pe cari îî privia construirea liniei 
din chestiune. 
Anul acesta, de curînd a pregrinat de nou 
o deputaţiune constatatoare în partea cea mai 
mare din Şvabi, la Budapesta, şi cum era păţita 
din trecut, s'au dus nu numaî la ministrul de 
agricultură, ci şi la ministrul président. Acesta 
se înţelege că a primit-o afabil. La cuvintele 
oratorului deputaţiuniî şi ministrul a rëspuns : 
„fiţi cu rëbdare, toate se vor împlini, dar niţel 
să aştepte domnii (csak kissé várjanak az urak 
etc.) Şvabi!, cari foarte puţin înţelegeau ungureşte, 
au priceput ceva cam în trei peri, dar n'au fost 
siguri pe ceea-ce înţelegeau ei. Un şvab maî 
voinic cu ma! multă pricepere de carte şi cuno­
ştinţă de limbă nu s'a putut reţinea, fără să nu 
reflcteze ministrului, fiind pe deplin convins, că şi 
excelenţa sa ministrul Tisza îi ademeneşte cu fă-
gădueli. 
Că cum a înţeles el vorbele ministrului do­
vedesc următoarele lui cuvinte : — Tes war schon 
olles sehen, Excellent ober wann seh'me mol schon 
den Herr Jnschenior „ Várjanak" ? 
Impacientul cetăţean a înţeles sub az urak 
varjának, că guvernul va trimite pe un atare 
domn inginer Váljanak, să înceapă construirea 
liniei ferate. La asta a rîs una şi ministrul cât la 
ţinut gura, ear comunele doritoare de vicinal, 
chiar acesteî naivităţi a membrului deputaţiuniî 
are să mulţămească, că în curênd dorinţa lor se va 
împlini. 
— Cas de moarte. Hortensia drăgălaşa 
fiică a dluî Teodor Şandru preot în Doclin, a 
sburat în 7 Maiu n. din braţele întristaţilor pă­
rinţi la ceata îngerilor cereşti. Actul înmormên-
tăriî s'a îndeplinit Duminecă în 8 Maiu n. în 
Comuna Biniş de preoţii : Ioan Birăescu (Sur-
duc) Pavel Drăgan (Doclin) ear cântările fune-
brale le-a executat dnii înv. : Demetriu Pruneş 
(Bocşa rom.) Vasile Bojin... (Biniş) şi Pavel 
Musteţiu (Doclin). 
— Durere de S t o m a c . Sgârciuri de 
stomac, catar greu de stomac, la boa le de 
s t o m a c învechite şi împot r iva lipsei de ape, 
Ut, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a intestinului gros, la lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este thea în tăr i toare 
de s t o m a c „Centauria" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de p r o b ă i cor . 20 fii. 
Cut ia m a r e . . 2 cor . — — 
In con t ra tusei, catarului ( t roahnă) ră-
guşelei, flegmei şi iritaţiuniîgâtulul este de 
un efect eminent , pastilele de pep t »Se-
nega.» P re ţu l i cor . Se p o t căpe ta în far­
mac ia la » Maria Fecioară* a farmacis tului 
Kossuth Pál, Arad , pia ţa Boros-Béni Nr . 1 5 . 
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Licitaţiune minuendă. 
L a înţelesul decisului preveneratulul 
Consis tor diecesan gr.-ort . A r ă d a n din 13/26 
D e c e m v r e 19О3. Nr . 7 4 4 6 / 1 9 0 3 . să escrie 
concu r s de licitare m i n u e n d ă pen t ru edifi­
ca rea de n o u a sf. Biseric! gr.-ort . rom. 
din C o m l ă u ş Ó.-szent A n n a (com. Arad) 
ca rea se va ţinea la 16)29 Maiu 1904, la 
2 o re d u p ă ameazăz i în local i ta tea scoale! 
III. din loc . 
P re ţu l de esc lamare e 20840. cor . 86 
fii. Reflectanţi i la licitare sunt obligat! a 
d e p u n e nainte de începe rea licitare! vadiul 
de i O ° | 0 d a r în ban! gata, stă însë în dreptul 
comitetului pa roch ia l a da h ierul la acela 
dintre licitanţi, în ca r e va avea ma i mare 
garan tă m o r a l ă şi mater ia lă . 
P lanu l , p re l iminaru lu i de spese şi con-
diţiunile de licitare se pot ceti la subsem­
natul por t a to r iu al oficiului pa roch ia l . 
Reflectanţ i ! n u p o t p re t inde d iu rne ori 
viatic, nicî la s tud iare , nici la l ici tare. 
Comlăuş, (O-szent . -Anna) 2 / 1 5 Maiu 1904, 
Mihail Leucuţia 
par. gr.-or. rom. 
234 1—3 
CONVOCARE. 
P . T . membrii „Reuniunei române de înmor-
mêntare din Câmpeni" sunt rugaţi a participa 
la adunarea generală-ordinară, se va ţinea Marţi 
(a treia ţi de Rusalii), în jl Maiu st. n. a. la 
j or după dmia\l în localul primăriei comunale 
din loc. 
O B I E C T E L F : 
1 . Deschiderea adunării. 
2. Presentarea raportului general, despre 
activitatea comitetului din anul espirat. 
3 Revidarea raţiociniului pe anul trecut. 
4. Esprimarea condolenţelor pentru membri 
repausaţi. 
5. Alegerea comitetului pe un nou period 
de 3 ani. 
6. Eventualele propuneri. 
7. Luarea disposiţiilor pentru autenticarea 
procesului verbal al adunării generale. 
Câmpeni, din şedinţa comitetului ţinută la 
8 Maiu 1904, 
George M. Corcheş, Teodor Orlea, 
preşedinte. secretarul. 
— Doniány Sándor, marele negustor de co­
voare din Arad, una din cele mai solide case co­
merciale de pe piaţa Aradului, şi-a mutat ma­
gazinul în casa Spitzer de pe Szabadság-tér. 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
ÎOO bucăţi 
de 
Propise de şcoală 
cunoscu tă pes te tot locul , costă una coroană, 
p e lângă t r imi te rea ant ic ipat ivă a preţului 
p lus p o r t o poşta l d e 30 fllerî expediţiunea 
se face franco sub legătură în b locur i tari 
pen t ru a fi scutite con t r a f rângere! : Dela 
i o o — 7 5 0 bucăţ i f rancarea se face pentru 
7 2 filerl. Cu r a m b u r s a spesele de expediţiune 
sunt cu mult m a ! mar i . 
Biuroul d e adminis t ra ţ iune al lui 
Ingusz I és F ia . 1 
Arad ţt j j 
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oferim prin Institutele de banï de primai rang din Budapesta şi străinătate până la 3 [ 4 a valorii la 
I. şi II. loc deîa 15—66 anï. 
Preoţilor, oficerilor, oficianţilor de stat şi privaţi, eomer-
Credite personale I cianţilor, industriaşilor se acordă împrumuturi cu şi fără 
giranţi delà 1—15 anï culant şi discret. 
Convertiri de bancă la debiturl private. 
M B L S i E R L A J O S É S T Á R S A I 
Comisie de bancă. 
BUDAPEST, Dávid-utca 15. (Firma improtocolată.) 
Gratuit 
un Sebnel ls ieder şi 
0 cumpăni pentru culină 
Pentru 
preţur nes 
pus de echi­
tabile trimit 
in toate păr­
ţile urmă­
toarele : 
mărfuri de 1 2 4 1 3~ 2 4 
argint mexican. 
6'cuţite de masă de argint mexican. 
6 linguri de masă , . 
6 furculiţe , . » 
12 linguriţe mici de cafea 
6 cuţite pentru desert 
6 furculiţe pentru desert 
1 lingură de 8cos zamă 
1 lingură de scos lapte 
2 candelabre elegante pentru salon. 
toate din argint mexican. 
4 6 B Ü C A T I n u m a i 6 5 0 F l . 
Afară de asta ori-cine 
comandează dela min? pri­
meşte drept cadou o cum­
pănă p. cnlină gratuit 
Argintul mexican este un 
metal alb (şi dinlăuntru) pen 
tru a cărui calibte şi dura­
bilitate primesc garanţie pe 
25 ani. 
Comandele să îndeplinesc 
contra trimiterel banilor ori şi 
pe lângă rambursa din depositul: 
Sohef»»»' I) Cüándor 
Budapesta. 
ѴП, Bezerédy-utcza 3 szám. 
Cucea orî steaua 
electro-magnetică duplâ. 
D. R. G. M. Nr. 88 503. 
Vindecă şi recreează pe lângă 
garantă: reuma, asthma (respiraţia 
grea), insomnia, epilepsia, nervositatea 
lipsa de apetit, clorosa, durerea de 
dinţi, migrena, impotenţa, influenţa, 
precum şi tot felul de boale de nervi. 
Bolnavul cel ce nu se poate vindeca 
tn decurs de 44 zile, II întoarcem 
banii Imediat Celui ce nu II mal ajută 
nimic, să încerce cu aparatul meu; 
căci sunt convins despre efectul sigur 
al aparatului meu. 
Preţul unul aparat mare 6 cor. 
e a se folosi la boale de nervi cronice. 
Preţul unul aparat mic 4 cor. 
se folosesc ia boale mal uşoare. 
Comandele le Îndeplineşte tn 
patrie şi străinătate : 
Scheffer D. Sándor 
Budapesta, 
Y1ÏT, Bezerédi-utcza 8 szám. 
l ^ í - i i t i - n Г> < * o i » o « n e 
trimit 4i/ 2 kgr. (circa 50 bucăţi) de 
săpun de toaletă fin 
bucăţi alese de săpun de suc de Ulii, 
de rose, de iorgovan, de viorele, de 
rezeda, de iasmin şi de clopotele 
Pe lângă anticipaţiune ori ram­
bursa expedeeză: 
ScheflVr D. Sándor 
Budapesta, 
VIII, Bezerédy-"t< za 8 szám. 
Am onoare a Vë avisa, cu am vêndut compactoria 
mea ce exista de mal mulţi ani dlui 
s S Á R O S I V I D A 
j S Când şi pe această cale îmi exprim mulţumită 
Ш mea pentru preţiosul sprijin, tot odată rog pe onor. 
public a învrednici de acest sprijin si pe urmaşul meu. 
Cu toatft stima: 
Szálka i Á r m i n . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public Ä 
ca compactoria ce se află рѳ щ 
Weitzner János-utca 7. szám. Ц 
cu ziua de azi a trecut tn posesiunea mea dela domnul 
S Z Á L K A I A R M I N 
şi va figura sub firma lui 
Sàrosi Vida István 
Când îmi ian voia a më recomanda binevoitorului 
pprijin al onoratului public, tot odată promit a satisface 
toate cerinţele onor. public tn mesura cea mal deplina. 
Cu deosebită stimă : 
219 toii flit Iiifii, 
Deposit permanent de inate-î necesare 1« orî-ce zidire nouă. 
Vêi'Z«re în mic şi mare 
SIRMAI és TÁRSA, ARAD Andrássy-tér 4 
(In edifbiul hotelului Nád i). 
făină de шяеп zit şi leşie de m g ^ z i t . 
Ï aba*tni d* gbips d« -.traeratură (ma'der) 
hr, -aiit^tea .a mfî bună. 
^•œ^nt d- Вѳогіп, Portland şi roman 
ÎSrSmizî hitnntt« гииФ-iite focului 
'lad d» f y w * şi maiolka p. pardonin» 
?l»'ï d- Mtt.i»*b, 'oman»1, v перние, de 
k h-im şt k ram ka p*»itru pa do*Jre. 
Lespt-zî d» zolare, da acoperit şi de asfalt. 
Cărămizi averse pentru acoperire de case. 
Ţevi d"-^hite pentru canalmî. 
Mai departe trmitem : 232 
Năsip <J» Mureş, 
Pétrie f m runte şi pentru călări de 
grft'dii-
. Clienţilor noştri aşezăm plăcile de pardoseală, săverşim lucra de 
flcoperit cas le şi ori-ce lucru de asfalt prin specialiştii nostrii pe 
tyesele proprii. 
B I E D L J Ó Z S E F 
coloritor şi pictor de odăi, imi^tor de lemn şi marmură 
Arad, piaţa Libertăţii (vis à-vis de statuie). 
Primeşte toate lucrările ce se ţin de branşa 
asta, chiar şi ce^e mal grele. i 8 7 12—25 
= P i c t ă r i de o d a i e , . 
precum şi colorirl şi imitări de lemn indigen 
exotic (floderare) tn ezecuţie do gust. 
sau 
pe lângă preţuri moderate. 
Primeşte tot odată curăţire-* locuinţelor de tot felul 
de insecte, pe lângă garanţie. Comandele din 
provinţă prompt şi grabnic. 
— La comande pe seama bisericilor rabat. — 
Pag. 8. „T B I B U ITA" Nr. 87. 
împrumuturi de bani pe amortisare g 
mijlocesc pe lângă condiţiile cele maï av ntajoase, pe moşii şi 
case în oraşe cu 4 3 , 4 5 şi 5 % şi amortisare de ja 
20, 25, 30 şi SO de ani 
adecă In camătă e socotită atât camătă cât ji cmortisareadin capital. 
Principiul meu e inde&tulirea M. On. publie, caro vrea să 
facă împrumuturi hipotecare. 
Imprumulurile se plătesc în bani gata, scrisorile hipo­
tecare se plătesc cu valoarea lor nominala. Spese preaîcbile 
nu sunt, tacsele mi le socotesc ulterior. 
Pentru desluşiri mai detaiate a se g dresa la 
HERZOG SÁNDOR 
Arad. str. Weitzer-János Nr. 15, uşa 7. 
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M u t a r e de a t e l i e r ! 
Am onoare a aduce la binevoitoarea cunoştinţă a p. o. 
public, că la 1 BS&iU mi-am mutat atelierul meu de 
măsariu de pe str. Atzél-Pét6r în casa mea de pe strada 
S i n a - u t c z a 
vis-a-vis de seminariul roneftn 
oan m figura şi mti departe H 
sab firma 
C s i r k á l Géza _ 
Când aduc aceasta la preţuita cunoştinţă a on. public, j££ 
tot odată îl rog pentru binevoitorul sprijin şi pe mal departe. 
222 Cu deosebită stima 
CZIRKÁL GÉZA. 
In binevoitoarea atenţiune a publicului din provincie^ 
1 Ho te l ITâdor |j 
Ш ARAD, Andràssy-tér Nr. 4. Ж 
3 o d à ï curate şi arangiate din nou delà 1*60 cor. în sus 
Serviciu prompt şi ireproşabil. ^ 
21.8 5« T Ö R Ö K M Ä R T O N ^ proprietarul hotelului. 
ІКЖЖЖжжжжжжжжжжЖЖ^ 
Casa de modă p. dame şi bărbaţi 
a lui 214 KOPETKO KÁROLY jun. 
ABAD, Templom utcza, palatul minoriţilor. 
Recomand binevoitoarei atenţiuni a M. O. 
preoţim! depositul meu bogat asortat cu pos­
tavuri pentru reverenzi, la care acestea se 
pot capătă pentru preţ echitabil cum n'a mal 
fost şi in calitatea cea mai bună. 
Cas» de moda pentru dame şi bărbaţi a lui 
KOPETKO KAROLY jun. 
ARATî, Templom utcza, palatul minoriţilor. 
D P . V A J D A BENO 
medic-dentist. 200 
Arad, Szabadság-tér, edificiul teatrului. 
Pune dinţi artificiali cu desăvârşire apţi pentru 
sfêrmarea alimentelor. 
Dinţi singuratici 4 cor., chiar şi pe rate, plom­
barea dinţilor, sensaţional de eftin pe lângă garantă. 
— Tragerea fără durere a dinţilor 2 coroane. — 
CAFENEAUA DE ELITĂ. 
Asztalos Sândor-utcza. 
Azi celebrul şi cel mai destoinic umorist 
P A U L J V O l£ ca Funkelstein 
dă o mare representaţie 
P A U L J A C K 
ca parodist de teatru. 
Т*АЛЛи* Л . Ѵ < 0 « . veteran. 
P A U L J A C K , 
. . . cele mai proaspete noutăţi din Arad. . . . 
SURORILE DJELMA. 
balerine maghiare italiane, franceze şi ruse. 
MÏGZI U L L A , BÉKEFY JQLÂU, 
cântăreaţă-chasonette. excentrixque 
PEHYVESI MATILD,cântăreaţă magh. 
TAMÁSY JÓZSEF, 
cântăreţ maghiar. 
Sâmbătă păşeşte pe scenă noua soc. 
ÎNCEPUTUL LA 8 OBE. 
224 Cu stimă : 
D I B E C Ţ I U N E A . 
Biuroul de architectură 
al lu î 
4 ъжжжжжжпжжжжж 
B BIRÓ ERNŐ, architect * 
•: 
N 
N 
Щ 
N 
— A R A D , Eötvös-utcza 17 — 
Pregăteşte orî-ce fel de planuri 
şi acceptează tot felul de lucru apar-
217 
în siéra architecture! 
înalte. 
(ЖЖЖЖЖЗЖЖЖЖЖ 
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ARAD, Tipografia Aurel Popovicl-Barcian. 
